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Analyser le changement urbain
1 APRÈS un travail  collectif  sur la bibliographique et  les évolutions historiographiques
concernant la ville et ses transformations, le séminaire s’est poursuivi par l’examen
d’un certain nombre de chantiers empiriques. Les villes françaises de la seconde moitié
du XXe siècle, et plus particulièrement des espaces privilégiés tels que les entrées de
ville  ou  les  parvis  de  cathédrales,  ont  fait  l’objet  d’analyse  à  partir  de  projets  de
transformation à des échelles variées. Le changement urbain a ensuite été observé sur
des  cas  parisiens,  depuis  l’immeuble  jusqu’à  l’îlot,  en  tentant  d’articuler  le  plus
finement possible les transformations du bâti et celles de la société résidente.
2 Par ailleurs, souhaitant manifester mon opposition aux « réformes » proposées par le
ministère  de  l’Enseignement  supérieur  et  de  la  Recherche  et  celui  de  l’Éducation
nationale  concernant  le  statut  des  enseignants  chercheurs,  la  formation  des
enseignants  du  secondaire,  l’avenir  des  établissements  de  recherche  et  l’aide  aux
doctorants,  j’ai  participé, ainsi qu’un certain nombre de collègues,  à un programme
alternatif de séminaires (Changeons le programme !) qui analysait l’origine et les effets de
ces « réformes » sur la  place du savoir  dans notre société et  le  rôle  qu’on souhaite
assigner aux chercheurs. Cette initiative se prolongera l’an prochain par un séminaire
commun, intitulé : « Les politiques des sciences. Séminaire alternatif ».
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